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Poče tkom tnavnja započeta je kooperat ivna proizvodnja, a t ime i poslovna 
suradnja između Zagrebačke i Varaždinske mljekare . Prema, u tv rđenom pro­
g r a m u u pogonu Varažd inske ml jekare p re rađ iva t će se ml i jeko u specijalne 
s ireve npr . rokfor, be i paese i dr. Pogon Varaždinske ml j eka re raspolaže pogod­
nim pod rumsk im pros tor i jama, rash ladnim uređa j ima što omogućava s tvaranje 
po t rebnih uvjeta, koje zaht i jeva proizvodnja spomenut ih sireva. 
Da proizvodnja što bolje uspije dano je to u zada tak d rugu Dvoržaku, koji 
je započeo provodi t i u Varaždnskoj ml jekar i teore tsku i p rak t i čnu obuku r a d ­
nika. Zasad počelo se proizvodnjom trapista . 
Na o tkupnom područ ju Varaždinske mljekare kon t ro l i r ana je i kval i te ta 
mli jeka. Na osnovu dobivenih rezul ta ta poduzete su odgovarajuće mjere. 
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ZAPADNOEVROPSKO TRŽIŠTE 
MLJEČNIM PROIZVODIMA U G O D . 1966. 
Proizvodnja ml i jeka u god. 1965. se ponovno nezna tno povećala nakon što 
je u Zapadnoj Evrop i zadnje dvije godine pres ta la rast i . U k u p n a količina proiz­
vedenog ml i jeka iznosila je 108,5 mil i juna tona, t j . 2,8'°/o više nego god. 1964. 
Na zemlje EZT o tpada 68 mi l i juna tona. Zemlje EZT su najveće proizvodno 
područje ml i jeka u svijetu. Osobito se ističe povećanje u Francuskoj gdje se 
proizvodnja ml i jeka između god. 1964. i 1965. povećala od 25,2 mil i juna na 
26,4 mil i juna tona ili za 4,8 1%. Općenito je proizvodnja ml i jeka u zemljama 
EZT veća nego u d r u g i m područ j ima Zapadne Evrope. 
Proizvodnja ml i jeka se povećala zbog obnove fonda k r a v a i povoljnih p r e ­
h ramben ih uvjeta . U 14 zapadnoevropskih zemalja s re la t ivno vr lo razvi jenim 
ml jekars tvom bi lo j e god. 1965. cea 31,2 mili juna k r ava m u z a r a što j e za 1,3% 
više nego god. 1964., ali u odnosu na 1962/63. za 1% manje . 
Na povećanje b ro ja k r a v a povoljno su utjecale sve veće o tkupne cijene 
mlijeka. One su se god. 1965. povećale gotovo u sv im zapadnoevropskim ze­
ml jama. Najveću cijenu ml i jeku postigli su proizvođači u Finskoj , Norveškoj . 
Švicarskoj , I tal i j i i Švedskoj , a na jmanju u Danskoj , I rskoj i F rancusko j . 
Prošle godine d ržavne subvenci je - cijene mli jeku E Z T bi le su rekordne , 
t j . 2 i po mi l i ja rde f ranaka, što je 5 f ranaka na 100 kg ml i jeka koji je u p rometu . 
Još više od proizvodnje mli jeka povećala se u Zapadnoj Evropi pro iz­
vodnja maslaca. Ona je u god. 1965. iznosila 1,78 mi l i juna tona, t j . za 5 ,5% 
više nego god. 1964. tako, da j e p remašen dosadašnji r eko rd u god. 1962. za 
nek ih 3 % . Najveća uvozna zemlja maslaca Velika Br i tan i ja povećala je proiz­
vodnju za 5 3 % . 
Međut im, pot rošnja mas laca u Zapadnoj Evropi se samo nezna tno povećala. 
P r e m a pre thodnoj ocjeni povećao se p romet mas lacem za 0,5%, a pot rošnja 
po s tanovniku se ponovno nezna tno smanji la na 6,1 kg. Nezadovoljavajući r az ­
voj t ržiš ta mas lacem tek djelomično je uzrokovan c i jenama koje su u najviše 
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zemalja Z a p a d n e Evrope bile više nego god. 1964. Ovakvo k re tan je cijena koje 
uzrokuju smanjenje potrošnje maslaca uve l ike je zavisilo o propis ima t ržnog 
reda ml i jeka EZT. 
Proizvodnja sira u Zapadnoj Evropi (uključivo ovčji i kozji sirevi) pove­
ćala se god. 1965. u odnosu na 1964. na 2,04 mi l i juna tona odnosno za 3,5%. Od 
toga o tpada 1,35 mil i juna tona (1964. 1,3 mi l i juna tona) n a EZT. Iako je taj 
porast slabiji nego li kod maslaca, ipak proizvodnja sira — uzevši apsolutno — 
ponovno je nadmaš i la proizvodnju maslaca . Jed ino je Danska smanji la proiz­
vodnju sireva. U Francuskoj , Holandiji , I tali j i , Švicarskoj , Švedskoj i Saveznoj 
Republici Njemačkoj povećala se proizvodnja za 3,5'%, a još više u Belgiji, I rskoj , 
Finskoj , Norveškoj i Austr i j i . 
Na t rž i š tu EZT tokom god. 1965. smanj i le su se cijene ementa lcu ispod 
nivoa 1964. I pak godišnja prosječna cijena je samo u Francuskoj bi la manja 
nego god. 1964. Naprot iv većini mekih s i reva cijene su se povisile. Kod polu-
tvrd ih s i reva bi le su različite; dok su u Holandi j i i I tali j i bile znatno veće, u 
Belgiji i F rancuskoj su se smanjile u odnosu na 1964. U Zapadnoj Njemačkoj 
povisila se cijena samo ti lzitskom siru. 
Nakon što je stupio na snagu t ržn i r ed za mli jeko EZT holandfcski izvoz 
po lu tvrd ih s i reva u zemlji zajednice šestorice se vr lo povoljno razvio. To vri jedi 
osobito za izvoz u Zapadnu Njemačku. Napro t iv F r a n c u s k a i Danska gubile su 
t e ren na t rž i š tu sireva za rezanje. 
U k u p n i uvoz sireva u Zapadnu Njemačku sa 125 800 t je bio za 4 % ispod 
nivoa od god. 1964., dok se uvoz u Veliku Br i t an i ju sa 152 600 t nešto povisio. 
Uvoz se povećao i u Italiju, Belgiju, Švedsku, Holandi ju i u Švicarsku. Net to 
uvoz 6 zemal ja EZT, koji je 1964. iznosio 32 400 t, smanjio se 1965. na nekih 
14 000 tona. 
O v a k a v razvoj t rž iš ta sirom nije bio konačno određen t r žn im redom za 
mli jeko EZT, koji je proizvođače EZT uve l ike zašti t io od uvoza. Povišenje 
cijena dovelo je do skre tanja u n u t r a š n j e proizvodnje . Između 1964 i 1965. 
povećao se opseg t rgovine s i revima (izvoz i uvoz) EZT za 81% n a 500 000 tona. 
Na osnovu proizvodnje, vanjske t rgov ine i nas ta l ih promjena, p rome t tržišta 
sirom 1965. iznosio je cea 2,06 mil i juna t, a to je za 1,5'% više u odnosu na 1964. 
Pot rošn ja s i ra po s tanovniku iznosila j e 1965. nek ih 6,3 kg. 
Isto t ako zadnjih godina povećala se proizvodnja t ra jn ih mlječnih proiz­
voda, a najviše mlječnog p raška iz obranog mli jeka . Sa nek ih 860 000 t p r e -
mašena je proizvodnja za preko 3 8 % u odnosu n a 1964. Od god. 1961. zapadno­
evropska proizvodnja mlječnog p r a š k a iz obranog ml i jeka se više nego podvo­
stručila. 
Pro izvodnja mlječnog p raška iz punomasnog ml i jeka se povećala 1965. za 
5 % u odnosu n a 1964., dok se proizvodnja kondenz i ranog mli jeka samo neznatno 
povećala. 
Buduć i da se i dalje obnavlja fond k r a v a m u z a r a r ačuna se u god. 1966. 
s povećanjem proizvodnje mli jeka za 2—2,5%. Osobito je očita tendenci ja pove­
ćanja pro izvodnje u zemljama EZT gdje se sve više ide za tim, da se zadovolji 
samoopskrba u n u t a r zajednice šestorice. 
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